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摘 要 
在经历了三十余年经济的高速发展后，我国不仅成为全球第二大经济体，更
是在 2010 年取代美国，成为世界上最大的二氧化碳排放国家，也越来越多地面
临着来自国际和国内的二氧化碳减排压力。而开征碳税是一项控制二氧化碳排放
的有效政策手段。一方面,能够缓解国内资源环境的压力,促进经济发展方式的转
变,合理引导经济向低碳方向发展，另一方面,有助于完善我国的资源环境税制,
利用税收杠杆解决环境保护与经济发展之间的矛盾。 
而碳税的实施也会带来负面影响，如导致一个国家出口下降，贸易竞争力的
恶化。出口是拉动国家经济增长的三驾马车之一。如果中国在气候变化问题上作
出应对不当, 将使得各个行业，特别是能源和碳密集行业在全球市场竞争中处于
不利地位，从而给中国经济带来负面影响。 
本文主要研究碳税征收对中国进出口贸易的影响，运用中国动态可计算一般
均衡模型 CHINAGEM 的研究方法，模拟不同的碳税征收额度方案对经济总体以及
不同类型产业的产量及进出口状况的影响，发现从对经济和进出口的总体影响来
看，碳税对 GDP和进出口贸易的增速都有一定的抑制作用，但是并不显著。分行
业来看，征收碳税后绝大部分的部门出口累计增速都下降的，碳密集型部门的出
口累计增长下降的幅度最大。但是非碳密集型的劳动密集型产业的出口却增速上
升。而绝大多数部门的进口都是下降的，但是能源密集型行业的进口扩大却非常
明显。最后根据研究结果，从政府和企业的角度对碳税征收提出相应的建议。 
关键词：碳税  进出口贸易  CHINAGEM 
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Abstract 
After nearly thirty years of rapidly development, China has become the world 
second largest economy. But it also becomes the world largest source of carbon 
emission in the replacement of America in 2010. So it is facing the increasing 
pressure from international world with regard to reduce carbon emission. Carbon tax 
is a effective tool to contain the carbon emission. On the one hand, it can ease the 
pressure of limited resource in domestic and push the economy to development in a 
more environmental friendly and low-carbon way. On the other hand, carbon tax can 
benefit our resource and environment tax content and use tax method to settle the 
contradiction between development and environment protection. 
But there are also some side effects with the implement of carbon tax, like 
reducing country’s export competitiveness. Competitiveness is now a core issue in 
climate negotiation. If China doesn’t handle it properly, it will put some of the 
industries especially the energy intensive industries in a comparatively disadvantaged 
position.  
This paper describes the impact on China’s import and export value, using a 
dynamic computable general equilibrium model(CHINAGEM), I choose different 
carbon tax scenarios to simulate the shock on China’s economy. Analyzing the impact 
on overall and each sectors’ import and export. Finding out that from an overall 
perspective, the carbon tax has some negative effects on GDP and the developing 
speed of the import and export. And for the sectors perspective, the energy intensive 
sectors’ accumulated export expanding speed was decreased the most. But the labor 
intensive sectors’ expanding speed was increased. Most of the sectors’ import 
expending speed was decreased but the energy-intensive sectors’ import expanding 
speed increased significantly. In the last, the composition brings about the suggestions 
with regard to government and enterprises. 
 
Key words: carbon tax , Import-export trade, CHINAGEM 
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第一章  绪论 
1．1研究背景与意义 
随着经济社会的发展，气候问题的日渐凸显，二氧化碳的减排问题也引起了
国际社会的普遍重视和关注。气候变化问题是一个世界性的问题，它关系到整个
人类未来的生存与发展，重要程度毋庸置疑。 
1.1.1气候政策的发展 
气候问题第一次引起各界注意是在十九世纪末，阿伦纽斯（Arrhenius）在
他的研究结论得出，大气层的二氧化碳浓度每增加原来的一倍时，温度会上升四
到六度（DST－SUU，1996）。在当时关于气候的科学研究相当局限的情况下，阿
氏的这一断言或许只能称之为“假税”。但在其后的近百年间，人们认为工业和
农业进行生产都会普遍产生的气溶胶会致使温度下降，抵消二氧化碳的效果，气
候变暖问题并没有引起足够多关注。因此，在假说提出之后的一百多年的时间，
人们仍然未对减少温室气体采取相应措施。直到 1985 年，世界气象组织(WMO)、
联合国环境与规划署(UNEP)、国际科学联盟理事会(ICSU)才有召开了相关会议,
平台的相关学者、科学家和政要以一致认为目前全球变暖的趋势主要是温室气体
的排放形成的,这是第一次把温室气体问题提到台面上来讨论，也就是说在那个
时候人们才得以普遍重视温室效应问题。此后，温室气体研究成为了相关学者的
重要课题,温室效应和相关理论可想而知也得到了的充分的发展。七年后，也就
是在 1992年,著名的《联合国气候变化框架公约》在联合国环境与发展大会上讨
论通过,这个公约也是人类历史上首个有关温室气体排放量的减少、大气环境的
变暖的国际公约。公约也得到了世界各地媒体的普遍关注和认同。在公约的基础
上,相关的学者、科学家和政要又进一步制定并通过了《京都议定书》,以此为基
础，相继签订了《京都议定书》，及《哥本哈根协议》相继签订。这些都体现了
国际环境政策的发展趋势。除了明确发达国家的减排责任之外，二十一世纪之后,
通过联合国的努力, 发展中国家也被纳入了低碳减排的行列,规定了减排责任，
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因此中国面临着越来越大的二氧化碳减排压力。 
在 2015 年 11 月，《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第 21 次缔约方会
议在巴黎召开。《公约》自 1992年签订以来，世界各国都遵守约定，在国际协调
框架下，基于“共同但有区别的”气候谈判原则，各自都对减少碳减排放做出了
努力，取得了包括京都议定书在内的实质性进展。京都议定书可以说是有划时代
意义的，它在联合国气候变化框架公约的基础上进行具体细化,不仅列举出了温
室气体的种类,更主要的是规划了主要工业国家需要减少温室气体排放的具体额
度和时间表,在某种意义上京都议定书可以说是人类对自己的活动进行科学优化
的里程牌。 
由于各个国家和地区发展水平，历史背景不同，即使大家都意识到国际合
作减排的重要性，但是对各自在减少温室气体排放中所应承担的责任却争论不休。
《公约》缔约国会议每一年都会举行一次，每次都是国际瞩目的焦点，而遗憾的
是全球碳排放却没有能够因此得到强有力的控制，极端气候出现的频次日渐增长，
生态环境持续恶化。此次巴黎气候大会继续重申，在 2009 年《哥本哈根协议》
中所提出的目标：到本世纪末，相比 19 世纪工业革命前，地球温度的上升幅度
控制在 2摄氏度以内。 
中国作为一个负责任的大国，必须坚定地支持碳减排立场，这也是为了实现
中国节能减排的短期目标与长期目标，需要广泛应用经济、行政、法律等手段，
其中相关的经济手段尤为重要。因此，通过什么样的市场调解措施来建立起减少
能源使用有效机制也就进一步成为了公共服务部门与学术界共同关注的议题。就
目前世界各国、以及地区的二氧化碳减排政策实施，以及对他们的研究来看，碳
税和相关的能源税已经变成了许多发达经济体用于减少环境污染的主要手段，它
们对减少空气污染、进行环境规制的效果较为显著。 
1.1.2 碳税介绍 
本文讨论的碳税本质上是针对石油、煤炭、天然气等燃烧后大量释放二氧化
碳的能源进行征收的一种税收的种类,它一般有两种征收方式，一种是按照碳排
量征收。另一种是按照能源中的标准碳含量来确定碳税征收总额。碳税征收的最
终目的是减少天然气、石油和煤炭等能源的使用率。达到减缓二氧化碳排放,抑
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制全球气候变暖的效果。与其他税种相比较,征收碳税主要目的并不是为了增加
政府财政收入，而是鼓励和刺激相关产业和企业调整其能源结构,从而促进国民
经济向健康稳定的方向发展,让新型产业和国家希望促进其发展的行业获得更多
的价值和利益。其实在碳税产生之前，就有很多国家或者地区征收类似的税种，
比如说污染排放税、能源税等等旨在减少高污染高耗能行业能源使用的税种。它
们从本质上来说，是与碳税类似的。因此,碳税可以分为广义碳税和下以碳税 ,
广义上，上述能源税等税种都是碳税,它们的征收是以降低温室气体(以二氧化碳
为主)的排放量为目的的;而狭义上的碳税则概念比较独立的,它就是所谓的碳税，
与其他税种没有重叠交叉。  
目前除了碳税之外，国际上比较常见的控制碳排放的手段还有碳排放权交易
（Cap and Trade）、基准与排放额度（Baseline and Credit）等，各有优劣。
但碳税简单易行，由于税收的固定性，企业的减排成本得以预期，这有利于企业
控制减排成本，保证生产过程的稳定，同时碳税的征收更为公平。而碳排放权交
易、基准与排放额度的碳排放控制方式相对复杂，技术难度和监管成本都比较大，
而且很有可能会导致寻租行为。在我国现阶段，碳排放控制才刚刚起步，技术手
段还不够完善的背景下，碳税是一个比较可行的控制碳排放的手段。 
1.1.3中国目前碳税实施国内外环境分析 
一、国内环境分析 
随着改革开放，人民的生活水平有了极大程度上的提高。但是过去几十年粗
放型增长导致的环境问题却日益累积，在 2006 年，《气候变化国家评估报告》发
布，报告显示，截止至 2000 年，我国含碳可燃物燃烧所产生的二氧化碳 CO2 的
总量已经达到了三十四亿吨,比例占到了全世界总量的百分之十二,我国正式成
为了世界上仅次于美国的第二大碳排放国家。2000 至 2009 年,中国二氧化碳总
排放的净增加速率居世界第一位。在 2010 年，中国正式取代美国，成为世界上
最大的二氧化碳排放国家。在 2009 年，哥本哈根气候会议上，我国承诺保证，
以 2005年为基年，截止至 2020年，将达到每单位 GDP所产生排放的二氧化碳量
减少 45%的标准。2015 年，中国在“国家自主贡献”中提出：将于 2030 年左右
使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳
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排放比 2005 年下降 60%－65%，非化石能源占一次能源消费比重达到 20%左右，
森林蓄积量比 2005 年增加 45亿立方米左右。因此，从国内环境来看，我国正面
临着极大的减排压力。 
然而到目前为止，我国还没有专门针对环境规制的税种，而且没有专项政策
能够通过税收来达到碳减排的目的，对这一块收税没有过往的经验积累。虽然中
国对化石燃料、矿产等征收了资源税，这对减少二氧化碳排放发挥了间接作用，
但其目的是为调节矿产资源的级差收益，仅对石油、天然气等 7种能源进行税收
征取，范围很小。总体来看，中国目前还没有全面而系统的约束碳排放的环境保
护措施。 
虽然我国环境税制度还不完善，但是我国政府对环境保护高度重视，征收碳
税、环境税收的意向也日渐明确，征税的政策环境趋好。这在很多通知文件中都
有体现。比如， 2007 年，国务院发布的关于节能减排的通知1中明确提出要“研
究开征环境税”， 这是国务院文件明确提出开征环境税的要求。而为了实现我国
“十一五” 规划中节能减排的约束性目标，国务院（2007）在规划中提出：“从
主要用行政办法保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解
决环境问题； 在资源税、消费税、进出口税改革中充分考虑环境保护要求， 探
索建立环境税收制度， 运用税收杠杆促进资源节约型、环境友好型社会的建设。”
12008 年颁布的《国务院办公厅转发发展改革委关于 2008 年深化经济体制改革
工作意见的通知》中，也明确指出，环境保护税要抓紧研究并适时开征。而且，
从 2008 年开始，环境保护部、财政部、国家税务总局正式组织开展工作，中国
环境税的制度研究启动设计。2010 年 10 月 18 日召开的第 17 届五中全会通过
的“十二五” 规划建议中，已明确提出了“开征环境保护税”。政府决策层在开
征环境税方面的表述和行动。近几年国务院有研究指出，目前中国存在的最大问
题是没有能够建立起市场化的，长效化的节能减排机制（国务院发展研究中心，
2011）2。这些都充分表明政府已经认识到，对于规制环境，推进可持续发展，
减缓气候变化，税收手段能够起到的重要作用。 
二、国外环境分析 
越来越多的国家采取征收碳税这种经济调控手段来保护环境。到目前为止，
                                                        
1 国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》2007 年 6 月 
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瑞典、挪威、丹麦、芬兰、荷兰以及意大利等欧洲国家已经开始根据能源产品中
的碳含量征收碳税，并取得了相当不错的减排效果。碳税在欧洲国家的成功实践
一方面为国际社会应对气候变化提供了宝贵经验,同时在另一方面也加速了碳税
在中国实施的进程。 
“气候变化、温室气体排放问题比较复杂。单边碳减排措施难以实施的原因
是减排成本由单国承担而好处确实全世界都享受。导致了一些国家不愿意花成本
来促进减排而享受搭便车的好处，因为他们怕其他国家不会采取同样的措施，这
也就导致了气候谈判的进程难以取得实质性进展。”(Barrett, 2003)3。这道出
了一部分发达国家的顾虑，一些个人和团体（包括最近法国总统萨科齐）都在呼
吁欧盟对国内未征收碳税的一部分国家采取短期贸易行动，声称其相当于隐性地
补贴其出口（Barchfield，2008;巴格瓦蒂和 Mavroidis，2007;斯蒂格利茨，2006）
456。这一行动将最有可能采取对出口到欧盟的商品征收一个类似于“边境税调整”
形式的碳关税，虽然可能不完全一样，因为欧盟的碳法规主要是要求采取排放权
交易形式，而不是碳排放税（巴格瓦蒂和 Mavroidis，2007）。 
未来,实施了碳税的发达国家可能会针对碳税差额建立绿色贸易壁垒，比如
在 2009 年，美国众议院通过了一项针对进口产品进行征收的“边界调节税”法
案，实质是“碳关税”突出,对国内国际的影响该法案拟从 2020 年起开始实施
（Christopher 2009）7。有研究指出，该法案主要针对的是中国等一部分发展中国
家。因此，与其等待其他发达国家对中国进口未含碳税的产品实施贸易壁垒，不
如国内尽早研究碳税实施方案。 
从国外和国内背景现状来看，中国有征收碳税的必要性，且已经具备征收碳
税的客观条件。但碳税是否适合中国国情还需要进一步的探讨，碳税作为一种新
增的税负，必将增加某些行业的成本。而现阶段气候变化谈判的核心之一便是贸
易和竞争力问题。如果在气候变化问题上作出应对不当, 将使其各个行业特别是
是能源和碳密集行业在全球市场竞争中处于不利地位。而中国作为一个对外贸易
依存度、资源依存度较高的发展中国家，碳税征收对我国以产品出口能力为代表
的国际竞争力产生重大影响。特别是实施碳税会给行业特别是能源密集型行业增
加成本负担，影响我国产品在国际贸易上的竞争力。 
因此文章结合中国的情况进行具体的定量分析，从进出口贸易的角度探讨碳
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税征收对中国的影响，回答碳税该不该征，如何征的问题。 
1.2 研究方法与结构安排 
从研究方法来看，本文运用的是理论实际结合论证法和实证建模研究的方法，
理论部分主要用经典经济理论假说支撑碳税实施的依据，并借鉴其他国家的实施
经验提出本国可以运用的碳税手段借鉴。实证部分基于澳大利亚 MONASH 大学的
政策研究中心（CoPS）开发的 CHINAGEM 模型（Mai，Dixon & Rimmer，2010），
增加外生的碳税模块，并根据化石能源的消耗和碳排放系数计算二氧化碳的排放
量，实现“经济-能源-环境”三者的结合。本文的结构安排如下： 
第一章，研究背景与意义。此章分析了气候变化政策的发展，以及我国征收
碳税所面临的国内外环境和背景，提出为什么要实施碳税的原因。为接下来的研
究做前提。 
第二章，理论研究综述与国际实际经验部分。将碳税的经济理论基础研究、
用 CGE模型来评价碳税政策影响，以及碳减排政策对贸易方面影响的文献进行梳
理。为进一步分析碳税奠定基础。并通过借鉴其他国家的成功实施经验，结合我
国实际情况，得出本国可以运用的碳税手段。 
第三章，CHINAGEM 模型介绍、模型结构、数据库及情景设定；本章首先对
中国动态 CGE 模型（Chinagem）做了具体介绍，并拓展了模型，增加了碳税模
块。本文的政策情景设计主要参考以往研究 Chuanyi Lu（2010）分别设计了 100
元/吨，150元/吨，200元/吨，高中低三种方案，政策模拟以 2010年为基准年，
设置，分别在这三种情形下模拟中国实施碳税政策产生的经济、进出口的影响。 
第四章，政策模拟及结果分析；分别分析中国经济进出口贸易的总体情况和
各个具体部门的进出口贸易情况。 
第五章，结论与展望。此章总结归纳对碳税的理论和实证研究结果，借鉴国
际经验，结合本国特征提出对政府碳税征收的建议和企业的应对措施。 
本文的分析路线图如下： 
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1.3创新及不足点 
本文的研究相比较于已有的文献，主要有研究内容和研究方法两方面的创新
和贡献。 
从研究内容上来看，本文从进出口总体和分行业进出口两个层面来分析研究
碳税对中国进出口影响。目前，国内已有的用 CGE模型对碳税研究主要集中在研
究碳税对宏观经济影响或者碳税对能源密集型行业的影响，而专门应用 CGE模型
来研究碳税对我国贸易影响的还较少，一般只将对贸易的影响作为经济影响研究
的一小部分，或者是仅从具体的行业层面研究对进出口影响，缺乏整体和系统的
研究，而本文将总体和行业两个方面综合起来进行研究，更具有系统性。 
研究方法上的创新主要包括三点：（1）本文运用的是 CHINAGEM 模型，是在
莫纳什动态 CGE模型基础上发展起来的，它把历史数据融入到基准情形中，进而
与政策情景进行对照。把政策效果视作对现实基准的偏离来计算，并且在分析中
研 究背景
与意义 
理论研究综
述与国际经
验 
气候变化问题及政策的发展 
中国征收碳税国内外环境分析 
CHINAGEM 模型介绍 
CHINAGEM 模型结构 
政策模拟与结果
分析 
进出口总体变化情况 
分部门的进出口变化
情况 
数据库及情景设定 
结 论 与
政 策 建
议 
理论研究综述 
国际经验 
CHINAGE
M 模型构建 分析问题 
解决问题 
提出问题 
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